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Resumen. 
El diseño e implementación de metodologías adaptadas al EEES supone 
una revisión de la práctica y de las estrategias metodológicas organizativas en 
la función docente del profesorado. Para conseguir este propósito un grupo 
de docentes se ha constituido en Red para implementar una nueva propuesta 
práctica en la asignatura de Organización del Centro Escolar desde una 
metodología colaborativa para su preparación al cambio. La propuesta 
apuesta por la modificación de formas tradicionales en la práctica organizativa 
y profesional en el proceso de enseñanza/aprendizaje propiciando la 
participación activa de todos los que han formado parte de este trabajo en 
Red.  
Presentamos el enfoque que ha hecho posible esta propuesta y el modelo 
de organización utilizado que responden a las demandas para el desarrollo de 
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la autonomía y de las competencias organizativas de los estudiantes así como 
la adaptación al cambio del  profesorado.  
Palabras clave. 
Organización, redes, metodología, competencias. 
Introducción. 
La idea de fuerza que ha estado presente en el origen de este trabajo y 
ha guiado esta comunicación ha sido clarificar hacia donde queríamos ir y de 
dónde partíamos. Sobre la base de estas cuestiones es necesario plantearse 
propuestas que den respuesta alternativa a metodologías tradicionales  
basadas en el trabajo en solitario y que tienen como única estrategia docente 
para la transmisión del conocimiento la lección magistral. 
Para afrontar el cambio es fundamental una nueva concepción de la 
organización para gestionar e implementar nuestras actividades y nuestras 
propuestas docentes; por ello, cobra importancia la forma de cómo 
organizarnos y de cómo promover los cambios para llevar a cabo una buena 
enseñanza y un buen aprendizaje en nuestros estudiantes. 
Para abordar con eficacia estos propósitos hemos iniciado un proceso de 
análisis y reflexión, adoptando las estrategias necesarias desde una perspectiva 
múltiple en una dinámica de trabajo en grupo que sirve como punto de 
partida para actualizar la asignatura de Organización del Centro Escolar en el 
nuevo marco del EEES. 
Los componentes de este trabajo junto con otros docentes de la 
Universidad de Alicante hemos optado por el trabajo en colaboración para  
aprender de la experiencia de sus miembros y poder identificar, desde la 
creatividad del grupo, las estrategias de enseñanza y aprendizaje más 
adecuadas para el caso que nos ocupa, Organización del Centro Escolar, 
asignatura troncal de la Titulación de Magisterio. 
Fundamentación de la propuesta y Metodología. 
La meta que nos planteamos es utilizar nuestro conocimiento de forma 
eficaz para mejorar la calidad de nuestra práctica educativa. Nuestro objeto de 
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estudio es la disciplina Organización Escolar y su nueva situación en los 
cambios actuales del sistema universitario en relación a los nuevos planes de 
estudio. 
 Los principios que fundamentan nuestra propuesta se centran en:  
- Superar dilemas de clases tradicionales centradas en la lección 
magistral como práctica dominante y con una participación 
pasiva de los estudiantes. 
- Ayudar a los estudiantes con estrategias de aprendizaje que 
estimulen el trabajo en equipo, la participación activa y la puesta 
en práctica de roles que en su futuro profesional van a 
desempeñar. 
Estos principios se apoyan en el análisis del marco normativo y  las 
propuestas metodológicas para de esta forma tener presente qué cambios y 
en qué aspectos se acentúa la relevancia de las propuestas. El giro necesario 
hacia sistemas más participativos implica la implementación de entornos que 
permitan el intercambio entre docentes universitarios, que abran procesos de 
reflexión, que hagan realidad la superación de incertidumbres consecuencia 
de la derivación del nuevo marco EEES. 
Los objetivos de la Guía Docente de esta asignatura son: 
- Recoger  la visión que  los profesores con docencia en la  práctica de la 
asignatura tienen sobre la misma, identificando problemas y 
dificultades que son necesarios mejorar.  
- Clarificar las coordenadas teóricas, los modelos y métodos más 
adecuados para la asignatura. 
- Identificar y analizar buenas  prácticas de docentes y de estudiantes 
que  han sido utilizadas en la asignatura así como identificar aquellas 
estrategias que han llevado al éxito a  docentes y a estudiantes. 
- Identificar las necesidades emergentes de los profesores. 
- Consensuar una propuesta práctica acorde con los nuevos 
planteamientos que se derivan de la Guía Docente de la asignatura 
para facilitar el desarrollo de competencias a los estudiantes y mejorar 
la metodología y la eficacia docente. 
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Para llevar a cabo nuestra propuesta, hemos utilizado una metodología 
de trabajo colaborativa, siguiendo el siguiente proceso de trabajo:  
1. Constitución de la Red de la asignatura Organización Escolar 
formada por profesores que imparten dicha asignatura, 
incorporándose tres alumnos que el curso anterior cursaron dicha 
asignatura. 
2. Realización de un cronograma de actuaciones en cuanto a 
actividades a realizar en la Red: sesiones de trabajo, temática a 
trabajar, materiales y recursos de consulta. 
3. Distribución de los ámbitos de trabajo de la guía docente de 
Organización del Centro Escolar: el marco teórico, el marco 
normativo, el marco organizativo y el marco relacional.  
4. Elaboración de una guía de prácticas de la asignatura en la que 
se han especificado las diferentes actividades, materiales y 
recursos a utilizar en cada bloque temático de los ámbitos 
indicados. 
5. Discusión, sugerencias y aportaciones sobre el material elaborado 
en cada bloque de contenidos de la guía.  
6. Realización de una propuesta de actuación acorde con las 
aportaciones de cada uno de los miembros del grupo. En este 
apartado, ha sido muy enriquecedor las aportaciones realizadas 
por el alumnado.  
Conclusiones. 
Teniendo como punto de partida la mejora de nuestra práctica docente, 
a través de implementar nuevos entornos de aprendizaje en el contexto 
universitario, hemos diseñado nuestra propuesta docente en la asignatura de 
Organización Escolar. Ello ha supuesto un giro metodológico de la enseñanza 
universitaria centrada más en la enseñanza del profesor que en los procesos 
de aprendizaje de los alumnos. La renovación metodológica que hemos 
implementado, la entendemos, compartiendo con Pétriz (2008), como una 
formación colaborativa, donde el proceso enseñanza-aprendizaje se vea 
reforzando por el contrapunto aprendizaje-enseñanza y, como consecuencia, 
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la necesidad de una participación activa entre profesor y estudiante en la 
formación universitaria.  
Las conclusiones, a las cuales han llegado este grupo de profesores y 
alumnos son:  
- La necesidad de trabajo colaborativo entre el profesorado que comparte 
una asignatura ha redundado en una homogeneización de criterios en el 
diseño de los contenidos y objetivos de la asignatura. 
- Las dificultades no se han vivido como problemas sino como búsqueda 
de alternativas; en el caso de la Red han estado en poder compatiblilizar 
horarios para las sesiones de trabajo y en un mayor esfuerzo por parte de 
todos. 
- La alta motivación manifestada por el alumnado al conocer a través de 
la guía de la asignatura los contenidos y actividades a realizar ha aumentado 
el éxito en sus aprendizajes y ha contribuido a mejorar  la práctica. 
- La elaboración de materiales para dicha asignatura ha aportado al 
alumnado no solamente un mayor conocimiento en cuanto a la búsqueda de 
información sino que ha desarrollado entre el alumnado un aprendizaje más 
cooperativo y de búsqueda de nuevos materiales y recursos.  
A modo de conclusión final, indicar que hemos tenido la oportunidad de 
implementar este cambio que se ha producido en la construcción del EEES y 
ello nos ha motivado a seguir trabajando para impulsar y reforzar la 
enseñanza práctica e implementar estrategias que conduzcan al estudiante a 
la consecución de competencias, habilidades y destrezas para formar en el 
"saber hacer" y facilitar los procesos de aprendizaje inter e intrapersonales. 
Esta ha sido la razón de ser de la constitución de este grupo y la necesidad de 
identificar buenas prácticas docentes a través del trabajo colaborativo. La 
reflexión sobre dichas prácticas nos permitirá realizar los cambios e 
innovaciones precisas para que las diferencias entre las propuestas docentes se 
acerquen a una estrategia común y conseguir que a su vez las diferencias 
entre la teoría y la práctica se vean reducidas a la mínima expresión.  
El auténtico cambio que pretendemos es que la comunicación y el 
intercambio  no sean circunstanciales y efímeros motivados por el cambio del 
momento actual sino que sean principios que nos acompañen en el futuro 
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para seguir diseñando desde la responsabilidad compartida y seguir 
potenciando la coordinación interdisciplinar. 
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